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Penelitian ini mengangkat mengenai masalah kemampuan resiliensi remaja yang dipengaruhi oleh dukungan sosial teman sebaya.
Hubungan yang baik dengan teman sebaya akan memberi kontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan resiliensi remaja.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dukungan sosial teman sebaya terhadap resiliensi remaja di SMA Banda
Aceh. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 1128 siswa. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 295 responden. Metode
penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner/angket berskala
empat. Teknik analisis data adalah regresi linier. Hasil penelitian menggambarkan bahwa sebagian besar dukungan sosial teman
sebaya berada pada kategori sangat tinggi dan sebagian besar kapasitas resiliensi remaja berada pada kategori tinggi. Hasil analisis
regresi linier menunjukkan bahwa F hitung 42,170 dan lebih besar dari F table yaitu 3,89 dan dengan angka signifikansi sebesar
0,000 dengan ketentuan yaitu jika nilai sig Ë‚ 0,05 artinya hipotesis dalam penelitian ini diterima, dengan besaran sebesar 0,126
atau 12,6%. Dengan demikian semakin tinggi dukungan sosial teman sebaya maka akan semakin baik kemampuan resiliensi remaja.
